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WHITESPACE STUDIOS And rew Berman 
Aquest projecte consistía en la renovació 
d'una antiga cavallerissa de dues p lantes a 
l'extrem de Hell's Kitchen, a Manhat tan. L'en-
carrec requería uns estudis de lloguer per dies 
destinats a fotógrafs comercia ls i de moda, 
així com unes oficines. Per a acollir el progra-
ma, i aprofitar la llum natural i la vista, es va 
decidir afegir una tercera planta a l'edifici ori-
ginal de maó, que estava seriosament mal mes 
pels anys d'abandó. Els murs de carrega es 
van eliminar en la planta superior i es van subs-
tituir per ma<;:oneria nova reforgada. L' interior 
es va apuntalar amb una nova estructura d'a-
cer que es va unir a les pesants columnas i 
bigues de fusta. Els estudis havien de ser uns 
espais amplis, neutres i d'ús f lexible, i aptes 
per a realitzar fotog rafíes amb llum natural. 
L'estudi de 230 m' de la planta baixa es va 
beneficiar de l'eliminació de la segona planta 
a la part posterior de l'edifici. L'espai resu ltan! 
té una altura de 6,5 m. Una lluerna de 6 m de 
longitud il-lumina l'espai blanc, cúbic i sense 
compartimentar amb una brillantor irreal. S'ha 
definit un interior extremament neutre en el 
qual els materials se cenyeixen a una pa leta 
restringida; paraments de guix blanc, formigó 
polit per al terra, i portes i ferramenta d'acer 






punt a !' interior; es tracta d'un monólit negre 
que no reflecteix l'escala ni l'ús de l'edifici. Un 
acabat impermeable neg re i llis sobre una 
base de ciment contribueix a establir una pre-
sencia muda en un carrer fragmentat i sense 
context. 
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Ce pro¡et se proposait de rénover de vieilles 
écuries de deux étages a l'extrémité de Hell's 
Kitchen dans Manhattan. La commande 
concernait des bureaux et des studios loués a la 
journée pour des photographes de publicité ou 
de mode, ainsi que des bureaux. Pour permettre 
l'application du programme et profiter de la 
lumiére naturelle ainsi que des vues, il a été 
décidé d'ajouter un troisiéme étage au batiment 
de brique d'origine. qui était sérieusement 
dégradé aprés des années d'abandon. Les murs 
porteurs ont été éliminés a l'étage supérieur et 
substitués par de la mac;onnerie neuve 
renforcée. L'intérieur a été consolidé grace a 
une structure d'acier qui est venue s'unir aux 
lourdes colonnes et aux poutres de beis. 
Les studios devaient étre des espaces vastas. 
neutras et a usage flexible, et aptes pour 
réaliser des photos en éclairage natural. 
Le studio de 230 m' du rez-de-chaussée a 
certainement bénéficié de l'élimination 
du deuxiéme étage dans la partie arriére du 
batiment. L'espace qui en résulte a une hauteur 
de 6,50 métres. Une large lucarne de 6 métres 
de longueur illumine l'espace blanc. cubique et 
sans compartiment d'une brillance surréelle. 
On a défini un intérieur extrémement neutra 
dans lequel les matériaux ont une palette limitée : 
parements de platre blanc ; sois de béton poli, 
et portes et ferrures en acier laqué. L' extérieur 
a été con<;:u pour faire contrepoint á l'intérieur : 
il s'agit d'un monolithe noir qui ne refléte ni son 
échelle ni son usage. Des finitions impermeables 
naires et planes sur une base de ciment 
contribuent á établir une présence muette dans 
une rue fragmentée et sans contexte. 
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